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The	  Earthly	  Ministry	  of	  Jesus	   Chart 18
THE SAVIOR WITH KEY INDIVIDUALS (Pt. 2)
1 - The Savior At Sychar (4:1-6) 2 - The Sinner From Sychar (4:7-27)
Jesus	  Leaves	  Judea	  For	  Galilee
• Why	  he	  leaves	  (4:1-­‐3):	  He	  departs	  to	  avoid	  a	  
popularity	  contest	  between	  himself	  and	  John.
• Where	  he	  stops	  (4:4-­‐6):	  He	  rests	  beside	  Jacob's	  well	  
at	  Sychar,	  a	  town	  in	  Samaria.
A	  Samaritan	  Woman	  Comes	  To	  The	  Well	  For	  Water
The	  Contact:
• Jesus'	  request	  (4:7-­‐8):	  He	  asks	  her	  for	  a	  drink
• Her	  response	  (4:9):	  She	  wants	  to	  know	  why	  he,	  a	  
Jew,	  is	  even	  talking	  to	  her,	  a	  Samaritan
The	  Contrasts:
• Jesus	  contrasts	  liquid	  water	  with	  living	  water
13Jesus	  answered	  and	  said	  unto	  her,	  Whosoever	  
drinketh	  of	  this	  water	  shall	  thirst	  again:	  14But	  
whosoever	  drinketh	  of	  the	  water	  that	  I	  shall	  give	  
him	  shall	  never	  thirst;	  but	  the	  water	  that	  I	  shall	  
give	  him	  shall	  be	  in	  him	  a	  well	  of	  water	  springing	  
up	  into	  everlasting	  life.	  	  (Jn.	  4:13-­‐14)
• Jesus	  contrasts	  ritual	  worship	  with	  real	  worship
23But	  the	  hour	  cometh,	  and	  now	  is,	  when	  the	  true	  
worshippers	  shall	  worship	  the	  Father	  in	  spirit	  and	  
in	  truth:	  for	  the	  Father	  seeketh	  such	  to	  worship	  
him.	  24God	  is	  a	  Spirit:	  and	  they	  that	  worship	  him	  
must	  worship	  him	  in	  spirit	  and	  in	  truth.	  (Jn.	  4:23-­‐24).
3 - The Soul Winner In Sychar 
Note	  The	  Faithfulness	  And	  Frui@ulness	  Of	  The	  
Samaritan	  Woman
• Her	  Faithfulness
25The	  woman	  saith	  unto	  him,	  I	  know	  that	  Messias	  
cometh,	  which	  is	  called	  Christ:	  when	  he	  is	  come,	  he	  
will	  tell	  us	  all	  things.	  26Jesus	  saith	  unto	  her,	  I	  that	  
speak	  unto	  thee	  am	  he.	  28The	  woman	  then	  left	  her	  
waterpot,	  and	  went	  her	  way	  into	  the	  city,	  and	  saith	  
to	  the	  men,	  29Come,	  see	  a	  man,	  which	  told	  me	  all	  
things	  that	  ever	  I	  did:	  is	  not	  this	  the	  Christ?	  	  (Jn.	  4:25-­‐26,28-­‐29)
• Her	  FruiLulness
39And	  many	  of	  the	  Samaritans	  of	  that	  city	  believed	  
on	  him	  for	  the	  saying	  of	  the	  woman,	  which	  testiPied,	  
He	  told	  me	  all	  that	  ever	  I	  did.	  	  (Jn.	  4:39)
THE	  SAMARITAN	  WOMAN	  	  (John	  4:1-­‐42)
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